


























颈总动脉: 血压升高, 心率加快; º电刺激减压神经: 血压下
降; »电刺激迷走神经外周端: 血压下降; ¼ 刺激右侧交感神







常起作用的) ) 减压反射; 心血管的体液调节 ) 肾上腺素和
去甲肾上腺素的作用;通过层层探究 ,使学生掌握了知识, 并
能据此解释上述多媒体所展示的现象。

















过率增多,故尿量增多。再如, 在 ABO 血型鉴定的教学中,
指导学生用标准抗 A、抗 B血清作 ABO血型鉴定时, 得出只
要红细胞上的 A、B 凝集原被测知, 即可作 ABO 血型鉴定的
结论后,我又引导学生质疑, 若无标准抗 A、抗 B 血清, 已知
某人血型为 A 或 B 型,能否用来鉴定他人血型? 如何鉴定?
启发学生积极思考,终使学生释疑。通过深入探究学习, 培
养了学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

















的,必须从学科和学生的实际出发, 形成相应的/ 变式0 ,才能
发挥更好的现实作用, 才能使教师成为/ 自由王国0的主人,
努力形成自己的教学风格。
作者简介:  宋仕卿, 女, 1966- 02生, 本科,讲师.
[收稿日期: 2003- 10- 22]
提高认识、明确目标推动生理学教学内容、手段和方法的改革
张  业  (厦门大学医学院生理学教研室,  厦门  361005)
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  随着科学技术的迅猛发展,知识经济和国力竞争日趋激
烈,发展的教育已成为我国现代化建设的支柱,并处于优先















































































学的概念, 什么是电子讲稿和教案? 什么是 CAI 课件? 多
数人认为用 Pow erPoint制作的电子讲稿和教案就是 CAI 课















就电子讲稿、教案和 CAI 课件制作的具体步骤, 根据工
作的经验和参考其他教师成功的经验粗略总结如下,仅供参
考:依据教学总体培养目标、教学计划、教学大纲、培养对象






不能过多; 内容要系统化, 符合教学大纲要求; 设计要个性




































作者简介:  张业,男, 1958 年生,硕士, 教授.
[收稿日期: 2003- 07- 16]
创造性思维方式在生理学教学上的应用
陈默然,  佟文革,  董  渤,  林  宾  (第四军医大学吉林军医学院科研科,  吉林  132013)
摘要:  把创造性思维运用到生理学教学上, 在独创性、综合性、发散性三方面和生理学教学结合起来,培养学生的创造能力,
发挥学生的创造潜能。在提高教学效果的同时,培养学生成为创造性人才,适应于知识经济时代的发展, 迎接未来的挑战。
关键词:  生理学;  教学方法;  创造性思维
中图分类号:  G642. 0   文献标识码:  B   文章编号:  1008- 7249( 2004) 01- 0023- 02
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